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บทคัดยอ
   การวจิยันี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาผลของการแสดงบทบาทสมมติและการตอบคํ า
ถามประกอบนิทานตอการรับรูวินัยในตนเองของเดก็ปฐมวัย  กลุมตัวอยางไดแก   เด็กปฐมวัยชั้น
อนบุาลปที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2547 จากโรงเรียนบานสะบายอย  อํ าเภอสะบายอย
จ.สงขลา  สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต  3  จํ านวน  50  คน  แบงกลุมเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  กลุมทดลอง ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการแสดงบทบาทสมมติประกอบ
นทิาน  กลุมควบคุม  ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการตอบคํ าถามประกอบนิทาน  เครื่องมือที่ใชใน
การวจิยัประกอบดวย  แผนการสอนกลุมทดลอง จํ านวน  10  แผน  แผนการสอนกลุมควบคุม
จ ํานวน  10  แผน   นํ าแบบวัดการรับรูวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  จํ านวน  25  ขอ  คาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.798  โดยใชเวลาในการทดลอง  2  สัปดาหสัปดาหละ  5  วัน  วันละ  20  นาที
เมือ่ส้ินสดุการทดลองแลว  ทํ าการทดสอบหลังเรียนทั้ง  2  กลุม    นํ าขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
มาทํ าการวิเคราะห  โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาที (t-test)
   ผลการวิจัยพบวา
1.  นกัเรียนทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดยการแสดงบาทสมมติประกอบนิทานมีการรับรูวินัย
ในตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the effects of using story with role 
playing and questioning on perceived self-discipline of the kindergarten students.  The 
samples were 50 second-year students who were studying in the second semester of the 
academic year 2004 at Ban Sabaa Yoi School in Amphoe Sabaa Yoi, Songkla, under the 
jurisdiction of Songkla Provincial Educational Office, Area 3. They were divided into 
experimental group  and controlled group.  The students in experimental group were treated 
by story telling with role-playing while those in control group were treated by story telling 
with questioning. The research instruments consisted of 10 lesson plans for each group, and 
a test for kindergarten students’ perception of self-discipline The reliability of the test was 
0.798. The experiment took 2 weeks of  5 days each for 20 minutes everyday.  Arithmetic 
means, standard deviation, and t-test were used for data analysis.
The findings were as follows:
1. The students who were treated by story telling with role playing exhibited
higher perception of self-discipline than before the experiment at the significant level of
.001.
2. The students who were treated by story telling with questioning exhibited higher
perception of self-discipline than before the experiment at the significant level of .001.
3.    The students in two groups exhibited no difference in their perception of self-
discipline.
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